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 مکانیکی یهیتهوت گوارشی بیماران تحت بذر شنبلیله بر مشکلا ریتأثعنوان: 
و  یه معتدهتخلدر  تأخیر .شودیمفاکتور مهمی محسوب  UCI عملکرد دستگاه گوارش در سلامت و بقاء بیماران :زمینه و هدف
و  استهال، وسیلئتا و رودهصدای  کاهش و هارودهفعالیت غیرطبیعی ، و رگورژیتاسیون استفراغ معده، یماندهیباقافزایش ضجم 
و  هاتیمحتدودبتا توجته بته  .مکتانیکی استت یهیتهوز مشکلات شایع بیماران تحت او خونریزی گوارشی  هاورم روده ،یبوست
 یهیتتهوحتت تگوارشی بیمتاران مشکلات بذر شنبلیله بر  ریتأثارزیابی  باهدف پژوهش این ،موجود یهادرماناضتمالی عوارض 
 انجام شد. مکانیکی
مراقبت ویتژه  یهابخشدر بستری  مکانیکی یهیتهوتحت بیمار  06سوکور، این کارآزمایی بالینی تصادفی دودر  :هاروشمواد و 
 )نفتر 03و کنترل ( )نفر 03تصادفی در دو گروه مداخله ( صورتبهجنس، سن، بیماری و داروهای مصرفی  یسازهمسانپس از 
همتراه بتا  )ر در روزبذر شتنبلیله (دو بتاپودر گرم  3روز  5گروه مداخله علاوه بر اقدامات روتین بخش به مدت به قرار گرفتند. 
زی وده، ختونریرمحلول گاواژ داده شد و گروه کنترل اقدامات روتین بخش دریافت نمودند. دفعات اجابت مزاج، تعداد صتداهای 
و با یکتدیگر مقایسته  یریگاندازهروز  5آنان بدو پذیرش و در طول  معده یهماندیباق و ضجمگوارشی، استفراغ و رگورژیتاسیون 
 یداریمعنتکراری در سطح  یهااندازهفریدمن و کوکران و آنالیز  یهاآزمون و با 61 ssps افزارنرمبا  هاداده لیوتحلهیتجزشد. 
 انجام شد. 0/50
در بدو  جابت مزاجفعات ازان رگورژیتاسیون و نفخ و خونریزی گوارشی و دمیانگین ضجم باقیمانده و صداهای روده و می :هاافتهی
) و میزان p=  0/000(ی معده ی نداشت. در طی پنج روز پژوهش، میانگین ضجم باقیماندهداریمعنپذیرش در دو گروه تفاوت 
 کنندهافتیدره در گرو )p= 0/510(یبوست و اسهال درصد و ) p= 0/000(نفخ شکمی و ) p= 0/500(استفراغ و رگورژیتاسیون
 کنندهافتیردر گروه د صداهای روده میانگین .بود داریمعنکه اختلافشان  در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت لهیشنبلبذر 
گروه گوارشی در  خونریزی). p=  0/830(بود  داریمعنکه اختلافشان  در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت لهیشنبلبذر 
ترل رو به افزایش بود که در گروه کن) و p=  0/570نبود ( داریمعنآماری  ازنظررو به کاهش بود، اما  لهیشنبلبذر  کنندهفتایدر
  ).p= 0/340( بود داریمعناختلافشان 
با گتروه ایسه را در مق مکانیکی یهیتهوبیماران تحت  نتایج پژوهش ضاضر نشان داد بذر شنبلیله مشکلات گوارشی :یریگجهینت
 .دهدیمکنترل کاهش 
 مشکلات گوارشی. ،مکانیکی یهیتهو ،بذر شنبلیله :واژگان کلیدی
 
